


























































Загальна  проблема  рудопідготовки,  це  великі  енерговитрати  та  вар‐
тість засобів подрібнення: дробарок, млинів та інших. Так на рудозбагачува‐
льних фабриках  в  Україні  використовують  в  основному  барабанні млини. 
Млини самоподріблення ММС або млини, де в якості тіл, що мелють вико‐
ристовують кулі, стрижні або цильпепси. Барабанні млини почали викорис‐



































































Стадія подрібнення  І стадія  ІІ стадія  ІІІ стадія 
Матеріал футеровки  метал  гума  метал  гума  метал   гума 
Розмір кулі, мм  100  100  40  40  40  40 
Приріст готового класу 
крупності (‐0,056 мм), % 




































































Як  видно  з  рисунку  та  як  показують  експериментальні  дослідження, 
сталий  хвильовий  характер  поверхні  футеровки  зберігається  на  протязі 
всього періоду роботи млина. 
Слід  підкреслити,  що  для  кульових  млинів  витрати  на  футеровку  є 
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Abstract. This paper presents  the  theoretical study of  the possibility of applying  fine 
screening in the last stage of processing for concentrate production with a mass fraction of 
iron of at least 68.0% in the sections of the Northern Mining and Processing Plant. 
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